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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
VI. rész*
the archontoloGy of laJos Kossuth unIversIty of arts anD scIences (1950–1990), Part v: InstI-
tute of western lanGuaGes anD lIteratures. The Archontology of Kossuth University for the School of 
Arts, the School of Sciences, and for the So-Called “Central Units” between January 1, 1950, and December 
31, 1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of 
the Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually 
arranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be 
complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part VI presents the complete list 
of the Institute of Western Languages and Literatures from institute head to janitor.
Nyugati Nyelvek és Irodalmak Intézete
Igazgató
Dr. Némedi Lajos egyetemi tanár 1971. IV. 1.–1980. VI. 30. (tszcsp-vezető)
Dr. Gorilovics Tivadar docens 1980. VII. 1.–1983. VI. 30. (tszcsp-vezető)
Dr. Pálffy István docens 1983. VII. 1.–1983. IX. 30. (tszcsp-vezető)(mb.)
Dr. Pálffy István egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Virágos Zsolt docens 1983. IX. 15.–1984. II. 15. (mb.)
Dr. Virágos Zsolt docens 1987. IX. 1.–1990. IX. 14.
Dr. Gorilovics Tivadar docens 1990. IX. 15.–
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 
(1964. VIII. 31-ig a Germanisztikai Tanszék részeként)1
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. 
január 1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának 
személyi kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es 
éveket illetően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem 
teljesek, ezért az archontológiát százszázalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
 1 1991. január 1-jétől Angol-Amerikai Intézet, amely a következő tanszékekből áll: Angol Irodalmi 
Tanszék, Angol Nyelvészeti Tanszék, Észak-Amerikai Tanszék
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Tanszékvezető
Dr. Országh László ny. r. tanár 1947. III. 10.–1950. IX. 15.
Dr. Országh László egyetemi tanár 1964. IX. 1.–1968. VI. 30.
Dr. Némedi Lajos docens 1964. X. 1.–1968. (?) (mb.)
Dr. Egri Péter docens 1968. VII. 1.–1970. X. 31.
Dr. Katona Anna docens 1970. IX. 1.–1970. X. 31. (mb.)
Dr. Katona Anna docens 1970. XI. 1.–1974. VI. 30.
Dr. Némedi Lajos egyetemi tanár 1974. VII. 1.–1976. VI. 30. (mb.)
Dr. Pálffy István egyetemi tanár 1976. VII. 1.–1990. VII. 31.
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán docens 1983. IX. 15.–1984. II. 15. (mb.)
Dr. Rácz István adjunktus 1988. IX. 1.–1988. XI. 30. (mb.)
Dr. Virágos Zsolt docens 1990. VIII. 1.–1990. IX. 30. (mb.)
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán docens 1990. X. 1.–1990. XII. 31.
Egyetemi tanár
Dr. Országh László 1964. IX. 1.–1969. II. 28.
Dr. Pálffy István 1986. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Morse, Donald E. 1987.–1990. XII. 31. (vendégprof.)
Docens
Dr. Egri Péter 1965. VIII. 1.–1973. VIII. 31.
Dr. Katona Anna 1967. VIII. 1.–1975. VII. 2.
Coates, John Hutton 1969. IX. 16.–1970. VIII. 31.
Laming, Michael 1970. X. 16.–1974. VIII. 31.
Flook, David John Sawle 1974. XI. 1.–1978. VI. 30.
Dr. Korponay Béla 1975. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Pálffy István 1976. VII. 1.–1986. VI. 30.
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán 1981. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Virágos Zsolt 1982. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Szilassy Zoltán 1987. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Kecskés István 1989. IX. 1.–1990. IV. 30.
Dr. Kecskés István 1990. V. 1.–1990. VI. 30. (MÁ)2
Adjunktus
Dr. Walkó Györgyné dr. Békés Ágnes 1958. I. 1.–1960. I. 31.
Dr. Katona Anna 1960. III. 1.–1967. VII. 31.
Dr. Egri Péter 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Egri Péter 1963. II. 1.–1965. VII. 31.
Dr. Korponay Béla 1964. IX. 1.–1964. XII. 31. (mb.)
 2 Dr. Kecskés István főállása: a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola oktatója.
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Dr. Korponay Béla 1965. I. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Pálffy István 1965. XII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Kretzoi Miklósné dr. Varrók Sarolta 1968. I. 1.–1970. VIII. 31.
Dr. Csapó József 1970. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán 1971. I. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Virágos Zsolt 1974. I. 1.–1982. VI. 30.
Dr. É. Kiss Katalin 1978. I. 1.–1979. VIII. 31.
Thomas, Margaret Helen 1978. X. 1.–1982. VI. 30.
Dr. É. Kiss Katalin 1979. IX. 1.–1979. XII. 31. (MÁ)3
Dr. Szilassy Zoltán 1980. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Hollósy Béla 1981. I. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Gellén József 1982. I. 1.–1990. XII. 31.
Lengyel Gabriella 1982. IX. 1.–1984. V. 31. (MÁ)4
Dr. Kontra Miklós 1983. I. 1.–1985. VI. 30.
Lilley, Christine 1983. IX. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Szaffkó Péter 1985. VII. 1.–1990. XII. 31.
Hare, Peter Roy 1985. IX. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Bársony Olga 1986. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Molnár Judit 1987. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Rácz István 1987. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Campbell (Bársony) Olga 1990. VI. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Bertha Csilla 1990. VIII. 15.–1990. XII. 31.
Tanársegéd
Dr. Katona Anna 1957. IX. 16.–1960. II. 28.
Pálffy István 1960. II. 16.–1960. VII. 31. (MÁ)5 (50%)
Dr. Egri Péter 1960. VII. 1.–1962. X. 31.
Dr. Kretzoi Miklósné Varrók Sarolta 1961. XII. 16.–1967. XII. 31.
Dr. Csapó József 1967. XII. 1.–1970. VI. 30.
Dr. (Abádi) Nagy Zoltán 1970. II. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Virágos Zsolt 1970. IX. 1.–1973. XII. 31.
Czinege Albert 1971. I. 1.–1974. XII. 31.
Zsigó Eszter 1973. II. 1.–1973. VI. 30. (H) (MÁ)6
Dr. Gellén József 1973. IX. 1.–1981. XII. 31.
Dr. Hollósy Béla 1973. IX. 1.–1980. XII. 31.
Dr. É. Kiss Katalin 1974. VIII. 1.–1977. XII. 31.
 3 Dr. É. Kiss Katalin főállása: az ELTE adjunktusa.
 4 Lengyel Gabriella főállása: a Gyakorló Gimnázium angol vezetőtanára.
 5 Pálffy István főállása: a Fazekas Mihály Gimnázium tanára, szakfelügyelő.
 6 Zsigó Eszter főállása: a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanára.
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Dr. Szilassy Zoltán 1976. VII. 1.–1979. XII. 31.
Vadné Molnár Ágnes 1979. X. 1.–1979. XII. 31. (MÁ)7
Dr. Bársony Olga 1980. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Kontra Miklós 1980. VII. 1.–1982. XII. 31.
Dr. Szaffkó Péter 1980. VIII. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Molnár Judit 1983. VIII. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Rácz István 1983. IX. 1.–1987. VI. 30.
Katona Gábor 1985. IX. 1.–1987. V. 31. (M) (MÁ)8
Dr. Laczkó Tibor 1986. IX. 1.–1990. XII. 31.
Aaffien van der Molen 1987. X. 1.–1989. XII. 31. (M)
Katona Gábor 1988. IX. 1.–1990. VII. 31.
Dr. Pilarskyné Kamondi Jozefa 1988. X. 1.–1989. VI. 30. (MÁ)9
Csontos Pál 1989. VIII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Pilarskyné Kamondi Jozefa 1989. IX. 1.–1991. VIII. 31.
Kiss Józsefné Gulyás Judit 1990. II. 1.–1990. XII. 31.
Borus György 1990. VIII. 16.–1990. XII. 31.
Dávid Gyula 1990. VIII. 16.–1990. XII. 31.
Makayné Juhász Andrea 1990. VIII. 16.–1990. XII. 31.
Nagy Tibor 1990. VIII. 16.–1990. XII. 31.
Séllei Nóra 1990. VIII. 16.–1990. XII. 31.
Cserép Attila 1990. IX. 1.–1990. XII. 31.
Mb. előadó
Murtha, John Patrick 1986. X. 1.–1990. XII. 31. (MÁ)10
Tudományos segédmunkatárs
Smith, Simon Russel 1988. IX. 1.–1988. IX. 30. (MÁ)11
Gyakornok
Lengyel Gabriella 1969. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Rózsa Olga 1970. X. 1.–1971. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
É. Kiss Katalin 1972. VIII. 1.–1974. VII. 31.
Szabó-Pap Judit 1973. VIII. 1.–1975. VII. 31.
 7 Vadné Molnár Ágnes főállása: a Fazekas Mihály Gimnázium tanára.
 8 Katona Gábor főállása: az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék tudományos ösztöndíjasa.
 9 Dr. Pilarskyné Kamondi Jozefa főállása: a Német Tanszék tanársegéde.
 10 Murtha, John Patrick főállása: az Idegennyelvi Lektorátus nyelvtanára.
 11 Smith, Simon Russel főállása: az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék lektora.
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Szaffkó Péter 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Molnár Judit 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Katona Gábor 1985. IX. 1.–1988. VIII. 31.
Lektor
Aston, Paul Christopher 1965. X. 1.–1969. VIII. 31.
Coates, John Hutton 1969. IX. 16.–1970. VIII. 31.
Laming, Michael 1970. X. 16.–1974. VIII. 31.
Flook, David John Sawle 1974. XI. 1.–1978. VI. 30.
Thomas, Margaret Helen 1978. X. 1.–1982. VI. 30.
Lilley, Christine 1982. IX. 1.–1983. VI. 30.
Hare, Peter Roy 1984. IX. 1.–1985. VI. 30.
Smith, Simon Russel 1987. IX. 1.–1990. VI. 30.
Nyelvtanár
Dr. Korponay Béla 1957.–1964. VIII. 31.
Csapó József 1964. VIII. 31.–1967. XI. 30.
Dévai Jenő 1964. IX. 1.–1965. VI. 30. (MÁ)12
Dévai Jenő 1967. IX. 24.–1967. XII. 31. (MÁ)
Bársony Olga 1978. X. 1.–1979. XII. 31.
Tanszéki előadó
Dr. Váradi Zoltánné Kacsó Julianna 1984. I. 1.–1984. VII. 15.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1984. VII. 16.–1990. VII. 31.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1990. VIII. 15.–1990. XII. 31.
Kiss Erika 1990. XI. 1.–1990. XII. 31.
Ügyintéző
Tamás Attiláné Kovács Erika 1989. VI. 1.–1989. VI. 30. (MÁ)13
Tudományos ügyintéző
Illyés Lászlóné Papp Éva 1981. XI. 1.–1981. XII. 31. (MÁ)14
Bényei Tamás 1988. IX. 1.–1988. X. 31.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1989. X. 1.–1989. XI. 30. (MÁ)15
 12 Dévai Jenő főállása: a DOTE dolgozója.
 13 Takács Attiláné Kovács Erika főállása: a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék ügyintézője.
 14 Illyés Lászlóné Papp Éva főállása: a BTK Dékáni Hivatal adminisztratív ügyvivő alkalmazottja.
 15 Rácsai Jánosné Cseke Eszter főállása: az Angol Tanszék tanszéki előadója.
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Adminisztrátor
Széll Kálmánné Kacsó Julianna 1964. IX. 1.–1970. II. 28.
Szabados Sándorné Dobay Erika 1968. II. 1.–1968. IV. 30.
Dr. Váradi Zoltánné Kacsó Julianna 1977. IX. 1.–1983. XII. 31.
Adminisztratív ügyvivő
Dr. Váradi Zoltánné Kacsó Julianna16 1970. III. 1.–1977. VIII. 31.
Könyvtáros
Dr. Maróti Egonné Korchmáros Valéria 1963. XII. 16.–1966. X. 31.
Dr. Fodor Mihályné Mikó Katalin 1965. XI. 4.–1971. VII. 31.
Dr. Nábrádi Zoltánné Ruszkay Julianna 1971. VIII. 1.–1975. VII. 15.
Mészáros Eleonóra 1973. II. 1.–1973. VI. 30. (H)
Jaczkó Ildikó 1975. II. 1.–1975. V. 16.
Gyarmati Györgyné Csordás Angéla 1975. VIII. 1.–1976. VIII. 15.
Kovács Lászlóné Péter Ilona 1976. VI. 1.–1976. VIII. 10. (H)
Kovács Lászlóné Péter Ilona 1976. VIII. 10.–1990. XII. 31.
Miklódy Éva 1989. IV. 16.–1990. XII. 31.
Kutatási segéderő
Molnár Judit 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Hivatalsegéd
Lovadi Lászlóné Szigeti Sára 1971. I. 26.–1977. II. 18.
Nagy Zoltánné Tóth Ilona 1977. V. 10.–?
Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Hankiss János volt ny. r. tanár 1950. I. 1.–1950. IV. 12. (rektori mb.)
Dr. Herman József egyetemi tanár 1957. IX. 1.–1975. XI. 15.
Dr. Gorilovics Tivadar adjunktus 1964. X. 1.–1965. X. 31. (mb.)
Dr. Gorilovics Tivadar docens 1970. VII.(?)–1976. V. 31. (mb.)
Dr. Gorilovics Tivadar docens 1976. VI. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Herman József 1962. VIII. 1.–1975. XI. 15.
 16 Neve 1973-ig: Széll Kálmánné Kacsó Juliannna.
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Docens
Dr. Herman József 1957. IX. 1.–1962. VII. 31.
Journoud, Sylvian 1963. X. 25.–1965. VIII. 31.
Colemard, Christiane 1965. XII. 1.–?
Dr. Gorilovics Tivadar 1970. XII. 1.–
Dr. Kiss Sándor 1990. IX. 1.–
Adjunktus
Süpek Ottó 1959. X. 1.–1960. VIII. 31. (MÁ)17 (50%)
Bene Ede 1960. IX. 1.–1961. VI. 30.
Nagy Géza 1960. IX. 1.–1964. IV. 30.
Béládi Miklósné Szücs Éva 1961. IX. 1.–1964. II. 14.
Lakits Pál 1963. III. 5.–1963. IV. 30. (mb.) (50%)
Lakits Pál 1963. V. 1.–1966. VII. 31. (50%)
Dr. Gorilovics Tivadar 1963. XI. 1.–1970. XI. 30.
Nagy Géza 1964. V. 1.–1964. VI. 15. (MÁ)18
Sajó Ferencné 1969. I. 15.–1975. VIII. 31.
Dr. Oláh Tibor 1970. VII. 1.–1976. V. 31.
Dr. Csűrös Klára 1971. I. 1.–1972. II. 29.
Dr. Kiss Sándor 1971. I. 1.–1978. VIII. 31.
Dr. Vigh Árpád 1973. I. 1.–1984. XII. 31.
Quanquin, Elisabeth 1976. II. 1.–1979. I. 31.
Dr. Szabó Anna 1978. I. 1.–
Dr. Kiss Sándor 1978. IX. 1.–1990. VIII. 31. (MÁ)19
Odile, Leandri Daguo 1979. X. 17.–1981. VIII. 31.
Dr. Vajda András 1980. X. 16.–1982. VI. 30. (MÁ)20
Dr. Halász Katalin 1981. I. 1.–
Lainé, Yves 1981. IX. 1.–1982. VIII. 31.
Dr. Skutta Franciska 1984. I. 1.–
Dr. Lukovszky Judit 1987. VII. 1.–
Tanársegéd
Szanyi Gyula 1949. XI. 1.–1950. VIII. 31.
Stetka Éva 1957. X. 16.–1960. VII. 31.
Gorilovics Tivadar 1958. IX. 1.–1958. XII. 6. (50%)
Dr. Gorilovics Tivadar 1958. XII. 6.–1963. X. 31.
 17 Süpek Ottó főállása: az ELTE Francia Tanszékének adjunktusa.
 18 Nagy Géza főállása: a Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa.
 19 Dr. Kiss Sándor főállása: az ELTE Francia Tanszékének adjunktusa.
 20 Dr. Vajda András főállása: az ELTE adjunktusa.
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Rózsa Lenke 1962. X. 1.–1963. VI. 30. (MÁ)21 (50%)
Lakits Pál 1963. I. 1.–1963. III. 5. (50%)
Csűrös Klára 1964. VII. 1.–1970. XII. 31.
Oláh Tibor 1964. VII. 1.–1970. VI. 30.
Dr. Kiss Sándor 1965. VII. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Vigh Árpád 1970. IV. 1.–1972. XII. 31.
Kisari Miklós 1971. VIII. 1.–1972. III. 31.
Dr. Szabó Anna 1972. IV. 1.–1977. XII. 31.
Egervári Anna 1973. VIII. 15.–1975. VI. 30.
Dr. Gesztelyi Istvánné 1973. IX. 15.–1974. II. 28. (MÁ)22
Kisari Miklós 1975. IX. 1.–1976. III. 15.
Kisari Miklós 1976. III. 15.–1976. VI. 30. (MÁ)23
Dr. Skutta Franciska 1976. VII. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Halász Katalin 1976. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Lukovszky Judit 1980. V. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Marosvári Mária 1982. VII. 1.–
Szakács László 1985. VIII. 1.–
Dr. Szabó Zoltán 1989. XII. 1.–
Dr. Kecskésné dr. Papp Tünde 1990. I. 1.–1990. IV. 30.
Tudományos segédmunkatárs
Kisari Miklós 1969. IX. 15.–1970. VI. 30.
Szabó Zoltán 1989. VII. 1.–1989. VIII. 31. (MÁ)24
Dr. Szabó Zoltán 1989. IX. 1.–1989. XI. 30.
Gyakornok
Oláh Tibor 1963. VII. 1.–1964. VI. 30.
Csűrös Klára 1963. IX. 2.–1964. VI. 30.
Kiss Sándor 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Szabó Anna 1969. VIII. 1.–1970. IV. 30.
Kisari Miklós 1970. VIII. 1.–1971. VII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Halász Katalin 1974. VIII. 1.–1976. VII. 31.
Maár Judit 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Szabó Zoltán 1986. IX. 1.–1989. VIII. 31.
 21 Rózsa Lenke főállása: a Bethlen Gábor Kögazdasági Technikum tanára.
 22 Dr. Gesztelyi Istvánné főállása: a Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola tanára.
 23 Kisari Miklós főállása: a budapesti Hírlapkiadó Vállalat főelőadója.
 24 Szabó Zoltán főállása: a Francia Tanszéken tudományos ösztöndíjas.
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Lektor
Journoud, Sylvian 1963. X. 25.–1965. VIII. 31.
Colemard, Christiane 1965. XII. 1.–?
Sajó Ferencné 1969. I. 15.–1975. VIII. 31.
Quanquin, Elisabeth 1976. II. 1.–1979. I. 31.
Lainé, Yves 1982. IX. 1.–1983. VIII. 31.
Carlier, Marie-Claude 1983. X. 1.–1986. VIII. 31.
Carlier, Michel 1985. IX. 16.–1985. X. 31. (H)
Jouvin, Jean-Pierre 1986. II. 3.–1986. VI. 30. (H)
Adminisztrátor
Ács Enikő 1975. IX. 1.–1978. VI. 30.
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Szokolay Örsné Nagy Éva 1962. XI. 16.–1969. III. 31.
Lőkös Katalin 1969. IV. 1.–1971. X. 31.
Puskás Viktória 1971. XII. 1.–1974. III. 5.
Dr. Virágos Zsoltné Juhász Márta 1974. III. 6.–1974. VII. 15.
Dr. Virágos Zsoltné Juhász Márta 1974. IX. 1.–1974. XII. 31.
Ügyviteli alkalmazott
Dr. Virágos Zsoltné Juhász Márta 1975. I. 1.–1975. VIII. 31.
Tanszéki ügyintéző
Lukovszky Judit 1978. IX. 1.–1980. IV. 30.
Thomázy Erzsébet 1980. V. 15.–1983. IX. 15.
Dr. Molnárné Tegyey Gabriella 1983. IX. 15.–1986. VII. 31.
Takács István 1990. IX. 15.–
Könyvtáros
Dr. Maróti Egonné Korchmáros Valéria 1963. XII. 16.–1966. X. 31.
Vigh Árpád 1967. VII. 1.–1970. III. 31.
Szabó Anna 1970. V. 1.–1972. III. 31.
Kisari Miklós 1972. IV. 1.–1975. VIII. 31.
Dr. Virágos Zsoltné Juhász Márta 1975. IX. 1.–1978. IX. 30.
Lukovszky Judit 1976. IX. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Marosvári Mária 1979. VII. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Molnárné Tegyey Gabriella 1982. VII. 1.–1983. IX. 15.
Thomázy Erzsébet 1983. IX. 15.–
Borbély Julianna Ibolya 1984. VII. 1.–1984. X. 31. (H)
Borbély Julianna Ibolya 1985. II. 1.–1988. I. 31. (?) (H)
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Dr. Papp Imréné Fülöp Mária 1986. VIII. 1.–1990. VIII. 15.
Szabó László 1989. IX. 1.–1990. XII. 31. (MÁ)25
Hivatalsegéd
Venczel Béláné Papp Róza 1972. XI. 20.–1972. XII. 7. 
Német Nyelv és Irodalom Tanszék 
(1964. IX. 1-ig Germanisztika Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Országh László egyetemi tanár 1957. VIII. 16–1964. VIII. 31.
Dr. Némedi Lajos egyetemi tanár 1964. IX. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Gárdonyi Sándor docens 1982. VII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Virágos Zsolt docens 1988. XI. 1.–1989. I. 31. (mb.)
Dr. Kocsány Piroska docens 1989. VII. 1.–1989. IX. 30. (mb.)
Dr. Kocsány Piroska docens 1989. X. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Országh László 1957. VIII. 16.–1964. VIII. 31.
Dr. Benigny Gyula 1957. XI. 1.–1959. IX. 30.
Dr. Némedi Lajos 1968. VII. 1.–1983. I. 31.
Dr. Némedi Lajos 1983. II. 1.–1985. VI. 30. (M) (NY)
Docens
Dr. Benigny Gyula 1957. IX. 16.–1957. X. 31.
Dr. Némedi Lajos 1959. IX. 16.–1961. VII. 31. (MÁ)26 (50%)
Dr. Némedi Lajos 1961. VIII. 1.–1968. VI. 30.
Dr. Gárdonyi Sándor 1967. VIII. 1.–1988. X. 12. (†)
Dr. Lichtmann Tamás 1988. VII. 1.–
Dr. Kocsány Piroska 1989. VII. 1.–
Adjunktus
Gárdonyi Sándor 1959. IX. 23.–1967. VII. 31.
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 25 Szabó László főállása: az Egyetemi Könyvtár szakreferense.
 26 Dr. Némedi Lajos főállása: az egri Pedagógiai Főiskola főiskolai tanára.
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 27 Ilosvay Ferencné Apostol Mária főállása: a debreceni Ady Endre Művelődési Ház művészeti előadója.
 28 Dr. Pilarskyné Kamondi Jozefa főállása: az Angol Tanszék tanársegéde.
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